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Complemento de suelda por Dedicación Especial.
o. M. 2.570167 por la que se reconoce el derecho al per
cibo de complemento de sueldo por Dedicación Espe
cial a los Mandos que se expTesark.—Página 1.795.
Dedicación Especial.
o, M. 2.571/67 por la que se reconoce el derecho al per
cibo de complemento de sueldo por Dedicación Espe





O. M. 2.572167 (D) por la que se promueve a sus in
mediatos empleos al Comandante Médico don Ricardo
Díaz Casteleiro y Capitán Médico don Enrique Alberti
López.—Página 1.795.
Destinos.
0, M. 2.573/67 por la que se nombra Jefe de la 21•a Es
cuadrilla de Destructores al Capitán de Navío don En
rique Amador Franco.—Página 1.795.
O. M. 2.574/67 por la que se nombra Jefe de la Octava
Sección del Estado Mayor de la Armada, en destino
de supierior categoría, al Capitán de Fragata don Adol
fo Contreras Sánchez.—Página 1.795.
O, M. 2.575/67 (D) por la que se dispone -pase destinado
a COMESPLAN el Capitán de Fragata don Salvador
Moreno Reyna.—Páginas 1.795 y 1.796.
O. M. 2.576/67 (D) por la que se dispone los cambios
de destino del personal del Cuerpo de Sanidad de la
Armada que se relaciona.—Página 1.796.
O. M. 2.577167 (D) por la que se dispone pase destinado
al Hospital de Marina del Departamento Marítimo de
Cádiz el Capitán Médico don Juan Planelles Lazaga.—
Página 1.796.
o. M. 2.578/67 (D) por la que se dispone pase destinado
al la Estación Naval de Sóller el Ayudante Técnico Sa
nitario, Oficial segundo (Teniente), don Andrés Gines
tra I■4arcet.—Página 1.796.
Profesores Adjuntos.
O. M. 2.579/67 (D) por la que se confirma en su destino
de Profesor Adjunto de la Escuela de Guerra Naval al
Coronel Auditor don José Luis de Azcárraga y Busta
mante.—Página 1.796.
Nombramiento de Profesores.
O. VI. 2.580/67 (D) por la que se confirma como Profe
sores del Sanatorio de Marina en Los Molinos a los
Jefes del Cuerpo de Sanidad de la Armada que se citan.
Página 1.796.
Nonibramiento de Instructores.
O. M. 2.581/67 (D) por la que se ~firma como Ins
tructores del Cuartel de Instrucción de Marinería del
Departamento Marítimo de Cartagena al Comandante
Médico don Juan B. Delgado Vera y al Ayudante Téc





O. M. 2.582/67 por la que se convoca a exámenes de
oposición para cubrir tres plazas, más una de gracia,
de Capellanes segundos del Cuerpo Eclesiástico de la
Armada.—Páginas 1.796 y 1.797.
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o. M. 2.583167 por la que se convoca a exámenes de
oposición para cubrir las plazas de Alféreces-Alumnos
que se indican de los Cuerp6s de la Armada que se ci
tan. Páginas 1.797 a 1.801.
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables alpersonal de la Armada.
O. M. 2.584/67 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se indican al personal del Cuerpo Ge
neral que se relaciona. Página 1.802.
O. M. 2.585/67 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se citan al personal del Cuerpo de




Premios de permanencia al personal de la Armoda,
O. M. 2.586/67 (D) por la que se conceden dichos premios de permanencia al personal del Cuerpo de Suboficiales que se menciona. Páginas 1.803 y 1.804.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salzianzentos y remolques.
Resolución de 11 de enero de 1967, dictada en expedient
número 172/65, instruido por el Juzgado Marítimo Per
manente de El Ferrol del Caudillo.—Página 1.804.
Resolución de 11 de enero de 1967, dictada en expedient
número 179/65, instruido por el Juzgado Marítimo Per
manente de El Ferrol del Caudillo.—Página 1.805.
Provisión de destinos. Páginas 1.806 a 1.808.
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kilicnto de sueldo por Dedicación Especial.
den Ministerial núm. 2.570/67.—De acuerdo
o dispuesto en el punto 3 de la Orden Minis
número 1.362/67, de 29 de marzo (D. O. nú
o 74), vengo en reconocer el derecho al percibo
complemento de sueldo por Dedicación Especial
Mandos que a continuación se expresan, con








Almirante Jefe de la Jurisdicción Central.
Comandante General de la Flota.
dor 1,8.
Comandante General de la Base Naval de .Ca
narias.
.r7tor 1.
Almirante Segundo Jefe del Estado Mayor de
la Armada.
:a disposición tendrá efectos administrativos a
de 1 de .enero último.







Orden Ministerial núm. 2.571/67. Como resul
Ido de expediente tramitado al efecto, y de confor
midad con lo propuesto por la Comisión Permanente
k Retribuciones de este Ministerio, reconozco el
derecho al percibo de complemento de sueldo por
Delación Especial, con Factor 0,6, al Subteniente
anitani D. José Parra García desde 1 de enero
libio basta el 30 del mes actual, en que desempeña
ticometido propio de su Especialidad en jornada de
lie en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Armas Navales, simultaneando este cometido con
hdestino que tiene conf -rido en el Colegio de Huér
hos de ,Nuestra Señora del Carmen.
Exc
res






Orden Ministerial núm. 2.572/67 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a
la situación de "en servicios especiales" del Coronel
Médico D. Eduardo Ramos Rodríguez, y consiguien
te corrida de Escalq,. se promueve a sus inmediatos c.
empleos al Comandante Médico D. .Ricardo Díaz
Casteleiro y Capitán Médico D. Enrique Alberti Ló
pez, con antigüedad de 23 de mayo último y efectos
administrativos á partir de 1 de junio actual, prime
ros en sus respectivas Escalas que reúnen las condi
ciones reglamentarias y han sido declarados "aptos'4
por la Junta de Clasificación y Recompensas, de
biendo qüedar escalafonados a continuación del últi
mo de los de su nuevo empleo.





Orden Ministerial núm. 2.573/67.—Se nombra
Jefe de la 21.a Escuadrilla de Destructores al Capitán
de Navío (A) don Enrique Amador Franco, que ce
sará como Jefe del Primer Negociado del Servicio
de Personal con la antelación suficiente para tomar
el mando de dicha Escuadrilla el día 21 de septiem
bre próximo, después de haber permanecido una se
mana con el relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A electos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 2.574/67. Se nombra
Jefe de la Octava Sección del Estado Mayor de la
Armada, en destino de superior categoría, al Capitán
de Fragata (AS) (G) don Adolfo Contreras Sánchez,
actualmente destinado en dicho Organismo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 2.575/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (A) (G) don Salva
14.11
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dor Moreno Reyna cese en el Estado Mayor de la
Flota y pase destinado a C. O. M. E. S. P. L. A. N.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 2.576/67 (D). Se dis
ponen los siguientes cambios de destino de personal
del Cuerpo de Sanidad :
Capitán Médico D. Maximiano Nieto González.—
Continúa el curso que viene verificando de Cirugía
en la Facultad de Medicina de Madrid y se le asigna
al Servicio de la Policlínica de este Ministerio corno
Médico de guardia.
'Capitán Médico D. José María Vivancos Sandes.
Cesa en la Escuela • Naval Militar y pasa destinado
a la fragata Maga!lanes.—Forzoso.
Capitán Médico D. Angel Larrea Bilbao.—Cesa
en el minador Marte y pasa destinado a la Policlíni
ca de este Ministerio corno Médico de guardia.—
Voluntario.—(1).
Capitán Médico D. Jesús Sánchez de la Nieta
Infante.—Cesa en la fragata Magallanes y pasa des
tinado a la Policlínica de este Ministerio corno Mé
dico de guardia.—Voluntario.—(1).
Teniente Médico D. José Vélez Medina.—Cesa en
el Hospital de Marina del Departamento Marítimo
de Cádiz y pasa destinado al minador Marte.—For
zoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se hallan comprendidos en el apartado a),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 19-59 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 2.577/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán Médico D. Juan Planelles La
zaga cese en la Escuela Naval Militar y Flotilla
afecta y pase destinado al Hospital de Marina del
Departamento Marítimo de Cádiz.—Forzoso.




Orden Ministerial núm. 2.578/67 (D).—Se dis
pone que el Ayudante Técnico Sanitario. Oficial se
gundo (Teniente), D. Andrés Ginestra Marcet cese
en el Destacamento Naval de Palma de Mallorca
pase destinado a la Estación Naval de Sóller. F
zoso.





Orden Ministerial núm. 2.579/67 (D)..-_A los
efectos del nuevo régimen de haberes, se confirmn en
su destino de Profesor Adjunto de la Escuela (I{
Guerra Naval al Coronel Auditor D. José Luis de
Azcárraga y Bustamante.





Orden Ministerial núm. 2.580/67 (D).—Se con
firma como Profesores del Sanatorio de Marina en
Los Molinos al Teniente Coronel Médico a jos¿
Galván Negrín y Comandante Médico D. Angel Pa
rra Blanco para el curso de la Especialidad de Pul
món y Coirazón que dió comienzo el ,día 2 de rnayc
de 1966.





Orden Ministerial núm. 2.581/67 (D).—Se con
firma corno Instructores del Cuartel de Instrucciói
de Marinería del Departamento Marít;rno de Carta
gena al Comandante Médico D. Juan B. Delgad(
Vera y al Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segun
do (Teniente), D. Luis Rodríguez García.







Orden Ministerial núm. 2.582/67.--1. Confor
me a propuesta formulada por el excelentísimo )
reverendísimo señor Vicario General Castrense,
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voca a exámenes de oposición para cubrir tres
as, más una de gracia, de•Capellanes segundos del
rpo Eclesiástico de la Armada,
con arreglo a las
orinas establecidas
en la Orden Ministerial núme
01,394/66, de 24 de marzo de 1966 (D. O. núme
73).
2. Las condiciones generales por las que -han de
rirse dichas oposiciones son las especificadas
en
obcitada Orden Ministerial, con las excepciones si
Omites :
2,1, Los exámenes darán comienzo _en este Mi
lierio el día 20 de septiembre próximo.
22 Los opositores aprobados harán su presen
lción en la Escuela Naval Militar el día 1 de no
mbre del presente año, debiendo abonar la canti
bd de 10.000 pesetas y mensualmente se les des
ontaráli 3.000 de sus haberes hasta el pago total
Id vestuario recibido. , tal y como dispone la Orden
Ilinistcrial número 4.645/66, de. 20- de octubre de
166 (D. O. núm. 244).
3 El plazo para la presentación de solicitudes
itra de treinta días hábiles, contados a partir de la
publicación de la presente convocatoria en el Bole
lin *l'al del Estado.






Orden Ministerial núm. 2.583/67.-1. Se con
loca a exámenes de oposición para cubrir las plazas
Alférces-Alumbos que se indican, de los Cuerpos
la Armada que a continuación se expresan :
Sección de Medicina del Cuerpo de Sanidad.—
lez, más una de gracia.
Sección de Farmacia del Cuerpo de Sanidad.—
Dos, más_ una de gracia.
Jurídico.—Seis, más una de gracia.
Intervención.—Cuatro, más una de gracia.
2. Los exámenes se celebrarán en Madrid, en el
local que designe la jurisdicción Central, de acuerdo
con la Jefatura de Instrucción. Darán comienzo el
la 9 de noviembre próximo, debiendo finalizar an
os del 17 de diciembre siguiente.
'3. .Las condiciones generales que deben reunir los
opositores para tomar parte en esta convocatoria se
1 las siguientes :
31. Ser hijo legítimo, legitimado o adoptivo y
ciudadano español.
3.2. Carecer de antecedentes penales v de todo
pedimento para ejercer cargos públicos.
3.3. No haber sido expulsado por fallo del Tribu
nal de Honor de ningún Cuerpo del Estado ni de
Centro Oficial de Enseñanza.
3,4, No haber cumplido los treinta arios de edad
tI día 31 de diciembre próximo, excepto para el
Número 136.
Cuerpo de Intervención, cuya edad estará compren
dida entre veintiuno y treinta y un años, referidos
a igual fecha.
3.5. Hallarse en posesión, antes de finalizar el
plazo de presentación dé instancias, del título de
Licenciado en Medicina y Cirugía, para Sani
dad (Sección de Medicina).
Licenciado en Farmacia, para Sanidad (Sec
ción de Farmacia).
Licenciado en Derecho, para el Cuerpo Jurí
dico.
Licenciado en Derecho, Licenciado en Ciencias
Políticas, Económicas y Comerciales (Sección
de 111conómicas y Comerciales), Intendente Mer
cantil, Actuario de Seguros o Profesor Mer
cantil, para el Cuerpo de Intervención.
-3.6. Poseer aptitud física suficiente a juicio de
una Junta de Médicos de la Armada designada al
efecto, que aplicará el Cuadro de Exenciones Físicas
vigentes para ingreso en la Escuela Naval Militar,
con excepción de lo que hace referencia al aparato
visual, que se regirá por el Cuadro vigente de Ma
rinería, aprobado por Decreto de 31 de mayo de 1944
(D. O. núm. 150). La talla mínima será de 1,60 me
tros, y el perímetro torácico mínimo de 0,80 metros,
igual que se exige para Marinero voluntario.
To.los los opositores serán sometidos a examen
radiográfico del tórax y a los pertinentes análisis
de laboratorio, extremándose por la junta la inves
tigación de todo cual:ft°, mediante dicho examen o
la exploración clínrca, pueda contribuir al diagnós
tico de la tuberculosirs pulmonar, así corno de las
enfermedades cardiopulmonares que constituyen mo
tivo de inutilidad, incluidas en los puntos correspon
dientes del Cuadro de Exenciones Físicas citado en
el párrafo anterior.
3.7. No hallarse procesado ni declarado en re
beldía.
3.8. Ser de buenas costumbres y conducta social.
4. Los que creyendo reunir las condiciones seña
ladas en el apartado anterior, podrán solicitar ser ad
mitidos al examen correspondiente, mediante instan
cia dirigida al Ministro de Marina, acompañando los
documentos siguientes :
4.1. Dos fotografías de 54 X 40 milímetros, de
busto, de frente y descubierto, firmadas al respaldo.
4.2. justificante de haber remitido o entregado en
la Habilitación General de este Ministerio la canti
dad de 300 pesetas en concepto de derechos de ma
trícula.
4.2.1. Los hijos de familia numerosa de primera
categoría cuyo título esté vigente al expirar el plazo
de presentación de instancias abonarán la mitad de la
cantidad citada.
4.2.2. Quedan exentos del pago indicado en 4.2
los siguientes :
•••••••■
Los solicitantes cuyos padres se encuentren en
posesión del título de Familia Numerosa, de ca
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tegoría de honor o de segunda categoría, en las
mismas condiciones de plazo de validez de sus
respectivos títulos que los beneficiarios del de
primera categoría: I
Los huérfanos del personal de cualquiera de los
,tres Ejércitos.
Los individuos de Marinería o Tropa en servi
cio activo.
Los que tengan reconocido el derecho a ocupar
plaza de gracia.
o
e4.3. Copia certificada, en su caso, del título bene
ficiario de Familia Numerosa y de la tarjeta de la
última renovación, Si procede.
5. Las solicitudes se redactarán con arreglo al'
modelo anexo a esta Orden Ministerial y deberán te
ner entrada en el Registro General de este Ministerio
en el plazo de treinta días- hábiles, contados a partir
del de publicación de esta convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado. Las que no se ajusten estricta
mente al modelo anexo se darán por no presentadas.
6. Los que se encuentren prestando servicio mili
tar en cualquiera de los tres Ejércitos y deseen tomar
parte en estas oposiciones elevarán sus instancias por
conducto de sus Jefes al Almirante jefe de Instruc
ción de este Ministerio, -siendo condición indispensa
ble que la conceptuación de conducta del interesado
sea igual o superior a "buena".
7. El día señalado para la presentación de los
opositores, y a la hora que oportunamente se fijará,
serán reconocidos por una junta de Médicos nom
brada por Orden Ministerial, que aplicará a los can
didatos los Cuadros de Inutilidades citados en el pun
to 3.6, en los términos que en el mismo se indican.
8. Sin necesidad de constituir Tribunal de prue
bas psicotécnicas, los opositores declarados útiles se
rán sometidos por el personal del Gabinete Central
de Psicotecnia a una prueba general y a otra espe
cífica ; pruebas que, de momento, sólo tendrán ca
rácter experimental. •
9. Exámenes.
9.1. Cuerpo de Sanidad (Sección de Medicina).
Los ejercicios se realizarán en la forma que esta
blece la Orden Ministerial número 2.130/66 (D. O. nú
mero 112), y con arreglo a los cuestionarios aproba
dos por Orden Ministerial número 1.675/66 (DIARIO
OFICIAL núm. 88).
• 9.2. 'Cuerpo de Sanidad (Sección de Farmacia).
Los ejercicios se realizarán de acuerdo con lo dis
puesto en la Orden Ministerial de la Presidencia del
Gobierno de 9 de noviembre de 1966 (D. O. del Ejér
cito núm. 276 y D. O. DE MARINA núm. 266), rec
tificada en el Boletín Oficial del Estado número 295
de 1966 y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA número 283 de 1966.
egágina. 1.79$, DIARIO OFICIAL DEL
9.3. Cuerpo Jurídico.
Los ejercicios se efectuarán en la forma establcida por Orden Ministerial número 2.130/66 (DI
RIO OFICIAL núm. 112) y de acuerdo con los pr
gramas 'anexos a ella.
9.4." Cuerpo de Intervención.
Los programas y distribución de ejercicios ser
los aprobados por Orden Ministerial número 990/
(D. O. núm. 53) (B. 0. del Estado núm. 59, de
de marzo' rde 1967).
10. La actuación de los tribunales, por la q
respecta a calificaciones y selección de opositores,
atendrá a lo dispuesto en los apartados 10 a 14, a
bos inclusive, de la Orden Ministerial número 2.13
de 1966 (D. 0. núm. 112).
11. • Los opositores propuestos por los tribunal
para ocupar plaza presentarán en la Jefatura de In
trucción de este Ministerio, en el plazo de trein
días, a contar desde la terminación de los exámene
los documentos acreditativos de que reúnen las co
diciones exigidas en la convocatoria.
uienes, dentro del plazo indicado' y salvo 1
casos de fuerza mayor, no presentaran su docume
tación, no obtendrán el nombramiento definitivo.
12. Los opositores admitidos serán nombrad
Alféreces-Alumnos del Cuerpo correspondiente y s
presentarán en la Escuela Naval Militar el día 10
enero de 1968 para 'efectuar el curso que determi
la Orden Ministerial de 11 de mayo de 1952 (DIARI
OFICIAL núm. 107) y, posteriormente, en la Flot
las prácticas fijadas en el plan de estudios.
• 13. Quienes, dentro del plazo fijado, no aport
ran la documentación citada en el párrafo anterio
,quedaran excluidos, anulándose todas sus actuacione
sin perjuicio de exigírseles la responsabilidad' en q
hayan incurrido por falsedad en sus insfa.ncias.
nombramiento a que se refiere el párrafo anterior
será definitivo hasta la presentación de todos est
documentos.
14. El que no efectúe su incorporación a la E
cuela Naval Militar en la fecha indicada, y no justif
que debidamente la causa de fuerza mayor que se 1
haya impedido, será dado de baja, interpretándose q
renuncia a la plaza obtenida. Tanto en este caso com
si el cese se produce después de su presentación e
la Escuela, el interesado pasará a la situaciónmilianteriora su nombramiento como Alférez-Alumn
de no impedirlo la causa de la baja.
15. Al verificar su presentación en la Escuela N
val, cada Alférez-Alumno deberá abonar la cantida
de 10.000 pesetas y mensualmente se le descontar
3.000 pesetas de sus haberes hasta el pago total d
vestuario recibido, tal y como dispone la Orden 111
nisterial número 4.645/66, de ZO de octubre de 1
(D. O. núm. 244).
MINISTERIO, DE MARINA
Lx Jueves, 15 de junio
de 1967 Número .136.
16. Mientras sean Alféreces-Alumnos estarán so
metidos ¿ti régimen que para ellos establece el Regla
mento de la Escuela Naval Militar.
17, A la terminación con aprovechamiento del
cursillo y prácticas a que se refiere el apartado 13, y a
propuesta ele la Jefatura de Instrucción del Ministe
rio de Marina, los. Alféreces-Alumnos serán nom
brados Tenientes de su respectivo Cuerpo, escalafo
liándose con arreglo a la antigüedad resultante de la
combinación de la nota media obtenida en la oposi
ción, afectada del coeficiente 2, y la nota media del
curso en la Escuela Naval, afectada del coeficiente 1.
18. Para todo lo no consignado expresamente en
la presente convocatoria regirá lo dispuesto en el vi
gente Reglamento para el Régimen y Gobierno de
los Tribunales de Exámenes para ingreso en la Es
cuela Naval Militar, aprobado por Orden Ministerial
de 20 de marzo de 1945 <D. O. núm. 71), y en el Re
glamento sobre el Régimen Geheral de Oposiciones
y Concursos de los Funcionarios Públicos, aprobado
por Decreto de la Presidencia del Gobierno de 10 de
mayo de 1957 (D. O. núm. 121).
Madrid, 14 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Excmo. Sr. Ministro de Marina (1)
Excmo. Sr.:
LX
Don (2) desea tomar parte en la convocatoria a.nun
ciada por Orden Ministerial número /67, de de de 1967 (D. O. núm.
para ingreso en la Escuela Naval como Alférez-Alumno (3), significando que con
curren en él las circunstancias siguientes:
))
Fecha de nacimiento - de de 19 Naturaleza • , , provincia
de , calle Y número Hijo de don
y de doña Residencia
, provincia de , calle , número Estado civil
Condiciones (4).
Ejército a que pertenece
Empleo (6)




Se, halla en posesión del título (9)
Carece de antecedentes penales y no ha sido expulsado de ningún Cuerpo del Estado ni de ningún Centro
Oficial de Enseñanza por fallo de Tribunal de Honor, ni se halla procesado ni declarado en rebeldía.
Se encuentra en posesión de los beneficios de plaza de gracia
de de 19 .(D. O. núm.
Familia numerosa de categoría según título número
Acompaña justificante de haber abonado la cantidad de
fotografías.
Empleo de su padre , por Orden Ministerial de
de 19 (D O núm. ) (10).
Profesión, cargo o actividades a que se dedique o haya dedicado el padre
Caso de obtener plaza se compromete a entregar en la Jefatura de Instrucción del Ministerio de Marina
la documentación que al dorsos se detalla, dentro del plazo que fija el punto 15 de la Orden Ministerial
de convocatoria.
por Orden Ministerial
, del de de 19
pesetas por derecho de matrícula y dos
de
Por lo expuesto, solicita de V. E. ser admitido a la oposición indicada.
a de de 1967.
(FIRMA DEL INTERESADO)
(Nombre y dos apellidos, legibles)
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(Reverso de la instancia)
1. Certificado del acta de nacimiento, expedido por el Registro Civil, debidamente legalizado y legi
gitimado, literal y no en extracto.
2. Certificado de soltería, si procede, expedido por el Juzgado Municipal correspondiente.
3, Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia de no haber
cumplido condena ni estar declarado en rebeldía.
4. Certificado de buena conducta. El personal en servicio activo de cualquiera de los tres 'Ejércitos
sustituirá este documento por el informe de conducta de sus Jefes naturales.
5. Copia certificada de su Libreta e informe de sus Jefes naturales (el personal que se encuentre en
servicio -activo en cualquiera de los tres Ejércitos).
6. Certificación académica de los estudios correspondientes a la Licenciatura, siendo potestativa esta
aportación .
7. Certificación acreditativa de los servicios prestados en el ejercicio de su profesión correspondiente
al título que presente, o de los méritos especiales que posea en relación con la misma, o idioma que domine
o traduzca el solicitante, siendo potestativa también esta aportación.
8. Documentación acreditativa de su situación militar.
9. Certificaciones que exige la Ley de 23 de junio de 1941 (D. O. niirn. 160) al personal de los
Cuerpos Patentados que contrae matrimonio con posterioridad a su ingreso,-los opositores que se encuen
tren casados.
EXPLICACION DE LAS _LLAMADAS
(1) Para los opositores civiles. Los candidatos que estén prestando servicio en alguno de los tres Ejér
citos, al Excmo. Sr, Almirante jefe de Instrucción del Ministerio de Marina.
(2) Nombre y dos apellidos con mayúsculas.
(3) Médico, Farmacéutico, Jurídico o de Intervención.
(4) Paisano o militar.
(5) Marina, Ejército o Aviación.
(6) Sólo: para militares.
(7) Sólo para militares.
(8) Profesional, provisional o de Complemento.
(9) Licenciado en Medicina o Cirugía, Farmacia, Derecho, Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales,
Sección de Económicas y Comerciales ; Intendente Mercantil, Actuario de Seguros o Profesor Mer
cantil (según corresponda).
(10) Sólo para hijos de militares.
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INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.584/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
LX
de 28 de diciembe de 1966 (D. O. núm. 298), heresuelto conceder al personal de la Armada que figura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.




























D. Matías Blasco Ferrándiz (1) ...
D. Ricardo Torres Quiroga (1)
D. José Trigo Costa (1)
D. Luis Coello Girón (1)
D. Leonardo Blanes Cortés (1)
en situación







1 trienio de Sub
oficial y 12 de
Oficial ...
2 trienios de Sub
oficial y 12 de
Oficial ...
2 trienios de Sub
oficial y 12 de
Oficial ...
2 trienios de Sub
oficial y 12 de
Oficial ...
2 trienios de Sub













(1) Percibirán, con cargo al Presupuesto de Marina, solamente las diferencias por las cuantías de los trienios que
se les conceden en esta Orden, al porcentaje de quinquenios o trienios que se les acumularon a su haber pasivo al cesar en
la situación de "actividad", mientras permanezcan en la que se encuentran actualmente, no siendo acumulables a su ac
tual haber pasivo las concesiones de la presente Orden, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto de 12 de
marzo de 1954 (D. O. núm. .68) y Orden Ministerial para aplicación del mismo de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132).
El gasto afectará a la Partida 241.114-1.°
NOTA GENERAL.—Estos trienios ,se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transito
ria primera de la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
Orden Ministerial núm. 2.585/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio ,Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto' en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298). he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
gura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
-
Madrid, 8 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.




















D. Vicente López Pena ...
a Salvador Gómez Cuevas ...
D. José M. Norato Rivero ...
D. Francisco J. Esparza Payá •••
D. José Prieto Cunquero •••
D. Rafael Ruiz Alférez ...
D. Ignacio Tojo Freire
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D. Benito Blanco López (1)
D. Pedro Cervantes López (1) ...















(1) Se rectifica en este sentido, e-n lo que afecta a los interesados, la Orden Ministerial número 2.049/167 (D. O. nú
mero 110).
NOTA GENERAL.—Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transito
ria primera de la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
Premios de permanencia al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.586/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), y
Decreto número 329/67, de 23 de febrero de 1967
(D. O. núm. 52), he resuelto conceder al personal de
la Armada que figura en la relación anexa los pre
mios de permanencia en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 8 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
















































































D. Victoriano Fernández Rodríguez ...
D. .Avelino Orosa Folgar ... ••• •••
D. Jesús del Caño Troncos° .
D. Jestis Ramos Bouza
D. josé R. Iglesias Iglesias ...
D. Germán Hernández Pérez ... . • ••• •
D. Miguel Vega Moy ••• I. • • • • •
D. Licio Cadenas García ... ••• ••• ••• •••
D. Gonzalo Tomás Rives ••• ••• ••• •••
D. Julio Martín Herrero ... ••• •••
D. Francisco J. Espala Fernández
D. Donato Sánchez Sánchez ...
D. Antonio Romero Gallurt • •
D. Antonio Pagán Moral ...
D. Angel González Fernández ...
D. Cristóbal Alonso Hernández ... ••• •
D. Leonardo Marcos García ... ••• •••
D. Emilio Balonga Acero ... ••• •••
D. Antonio Vaamonde Montero
... ••• •
D. José González Valeriola ••• ••• •••
D. Francisco Rubia Alcántara ••• ••• •••
D. Lorenzo Gutiérrez Reverte ••• •••
D. Federico Yanguas Pinto ...
D. Manuel Montes Lara
D. Eduardo Pérez Martín ...
D. Antonio Cegarra Solana ... ••• •••
D. Victoriano Barriuso Varona ... ••• •••
D. Domingo L. Carballo Pérez ...
D. Manuel Fernández Mosquera •••
D. Antonio Otero Doval •••
D. José L. Martínez Pérez ...
D. Manuel Villanueva Piñeiro •••
D. Leandro Peiró Chacón
D. -Esteban Expósito Martínez ...
D. Angel Esparza Marín ...
D. Juan A. Paches Ramos ...
D Luis Yáñez Yáñez
•• • • • •
••• •••
•• • •• •
•• • •••
• • • • • • •
••
• • • • • • • • •• •
• • ••• •••
• • • •• •
• • • • •• •
• • • • • • • • • • •
•• • • • • • • • •• •
• • • • • • • • • • •
• • • • • •
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D. Ignacio Ferretján Hernández
D. José Lima Moyano
D. Manuel Rodríguez Haro
D. Juan Estévez Ramírez ... .••
D. Antonio Bonome Veiga . • •••
D. Juan García Toimil
D. José Segador Tapia ...
• • •
• • • • • •
• •
•
• • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • .1'11 •
• • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • •
• • •






















Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Audi
tor de la Armada, Secretario-Relator del Tribunal
Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítima Central, en Madrid, el día once de
enero de mil novecientos sesenta y siete, entre otras,
se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Francisco Benito, Pe
rera, Vicealmirante de la Armada, con asistencia de
los Vocales D. Miguel Páramo Cánovas, Coronel Au
ditor de la Armada ; D. Luis Orcasitas Llorente, Co
ronel Auditor de la Armada ; D. Federico Fernández
de la Puente, Capitán de Navío, y D. Pedro Martí
nez- Avial, Capitán de Fragata, actuando corno Se
cretario-Relator D. Rafael Romero Alvarez, Teniente
Coronel Auditor de la Armada, para conocer y re
solver sobre el expediente número 172 de 1965,, ins
truído por el juzgado Marítimo Permanente de El
Ferrol del Caudillo con motivo de la asistencia pres
tada por el pesquero español Don Quijote, folio 6.455
de la 3.a Lista de Vigo, de 133,73 toneladas, a tina
embarcación al parecer portuguesa y cuyas demás ca
racterísticas no constan, y
RESULTANDO que el día 16 de agosta de 1964,
cuando el pesquera Don Quijote regresaba de sus
faenas habituales, y en situación de 14 millas al WNU
de la Torre. de Hércules, siendo las 20,30 horas de
dicho día, avistó una embarcación a motor cuyos tri
pulantes pedían auxilio, siendo éstos recogidos y la
embarcación remolcada al puerto de I,a Coruña, don
de arribaron a las 23,30 de ,dicho día, no constando
de la citada embarcación remolcada datos de identifi
cación, aunque al parecer es de nacionalidad portu
guesa, y habiéndose tasado pericialmente, dadas sus
características, en la cantidad de siete mil pesetas,
siendo de seis mil pesetas la pérdida de pesca y cua
trocientas el exceso de consumo de combustible ;
RESULTANDO' que, instruído el oportuno expe
diente, comparece solamente en el mismo el Arma
dor del buque Don Quijote, decretándose por el juz
gada el depósito de la embarcación asistida, nombrán
dose depositario a D. José Freire Vázquez, Armador
del Don Quijote, levantándose inventario de lamisma
y comunicándose su situación al Consulado portu
gués en La Coruña, por ser desconocida el Armador
o propietario de la referida embarcación, manifestan
LX
















do dicho Consulado, en escrita de 21 de • mayo de
1966, que pudiera ser la misma subastada, entregán
dose el remanente, si lo hubiere, en el citado Organismo para su posterior remisión a Portugal ;
RESULTANDO que, redactada la oportuna Cuen
ta General de 'Gastos, presta su conformidad a ella el
Armador del -Don Quijote, única parte personada;
CONSIDERANDO que, dadas las circunstancias
que en la asistencia concurren, debe ésta calificarse
como salvamento y atribuirle una remuneración de
siete mil pesetas, de la que se deducirán las cantida
des de seis mil pesetas, como indemnización al Ar
mador .del Don Quijote por la pérdida probable de
pesca sufrida con oasió-ri .de la asistencia, y la de cua
trocientas por el exceso en el consumo de combus
tible;
CONSIDERANDO que la cantidad de seiscien
tas pesetas resultantes de la deducción constituye el
premio del salvamento, del que corresponden un ter
cio al Armador del Don Quijote y 'dos tercios a su
tripulación, en proporción de sus respectivos sueldos
base ;
CONSIDERANDO que todas las anteriores can
tidades deberán ser satisfechas por el Armador de la
embarcación salvada, el cual satisfará también los
gastos producidos y acreditados en el expediente.
El Tribunal Marítimo Central, par unanimidad,
RESUELVE:
Que calificando como salvamento la asistencia pres
tada, le fija una remuneración de siete mil pesetas,
de las que se deducirán seis mil corno indemnización
por pérdida de pesca sufrida por el Don Quijote y
cuatrocientas por el exceso en el consumo de combus
tible de este buque con ocasión del servicio realizado,
siendo el remanente 'de seiscientas pesetas el premio
del salvamento, del que corresponderá un tercio al
Armador del Dari, Quijote y dos tercios a su tripula
ción, en proporción de sus respectivos sueldos base,
todas cuyas cantidades abonará el Armador de la em
barcación salvada, así como también los gastos pro
ducidos y acreditados en el expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera ,de la Ley 60/62, se publica
para general conocimiento.
Y para que -conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el Visto' Bue
no del Sr. Presidente.—El Secretario-Relator, Rafael
Romero.—E1 Presidente, Francisco Benito.
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Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel .Audi
tor de la Armada, Secretario-Relatar del Tribunal
I■larítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central, en Madrid, el día once de
enero de mil novecientos sesenta y siete, entre otras,
se dictó la siguiente resolución :
•
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Francisco Benito Pe
rera, Vicealmirante de la Armada, con asistencia de
los Vocales D. Miguel Páramo Cánovas, Coronel
Auditor de la Armada ; D. Luis Orcasitas Llorente,
Coronel Auditor de la Armada ; D. Federico Fernán
dez de la Puente, .Capitán de Navío, y D. Pedro Mar
tínez Avial, Capitán de Fragata, actuando como Se
cretario-Relator D. Rafael Romero Alvarez, Teniente
Coronel Auditor de la Armada,"para conocer y re
solver sobre el expediente número 179 de 1965, ins
truido por el Juzgado Marítimo Permanente de El
Ferrol del Caudillo con motivo de la asistencia pres
tada por el pesquero Róbalo, folio 8.231 de la
3,a Lista de Vigo, de 200,66 toneladas, al de su mis
ma clase Miguel A, folio 2.812 de la 3•a Lista de
La Coruña, de 155,73 toneladas, y
RESULTANDO que el día 15 de agosto de 1964
el Miguel A, que se dirigía a puerto con averías en
la caldera, sufrió el vaciado de la misma, quedando
sin gobierno, por lo que solicitó ayuda, que le fué
prestada por el Róbalo, el cual se puso a su costado
sobre las 15,30 horas dé dicho día, iniciando a con
tinuación, sobre las 16 horas, el remolque con ele
mentos propios, arribando al puerto de La Coruña
a las 17,30 horas ;
RESULTANDO que, según parte meteorológico,
la mar era de marejaclilla con noroeste flojo y visi
bilidad de tres millas y que de los datos obrantes en
el expediente se dedUce que el Róbalo perdió un día
de pesca a consecuencia directa del servicio prestado,
con un valor de treinta mil pesetas ;
RESULTANDO que, publicados los oportunos
Edictos y redactada la Cuenta General de Gastos,
comparecen el Armador del Róbalo y un representan
te del Armador del Miguel A, manifestando el pri
mero de ellos su conformidad con dicha cuenta, pero
no así el segundo, que a su entender la estima exce
Número 136.
siva, aunque sin concretar los motivos de su discon
formidad, celebrándose sin avenencia la reunión pre
venida en el artículo 43 de la Ley 60/62 por man
•ener cada parte sus respectivas posiciones :
CONSIDERANDO que, dadas las circunstancias
que en la asistencia concurren, ésta debe calificarse
como /remolque v atribuirle un precio de catorce mil
pesetas, de las que corresponderán dos tercios al Ar
mador del Róbalo, buque que prestó el servicio, y un
tercio a la tripulación, distribuido proporcionalmen
te a sus sueldos base, que satisfará el Armador del
Miguel A, el que abonará también los daños y per
juicios ocasionados al Armador del Róbalo con oca
sión de la asistencia, que comprende la cantidad de
cuarenta mil cuatrocientas ochenta pesetas por rotu
ras y deterioros de los elementos de remolque, tres
mil par exceso en el consumo ide combustible y trein
ta mil por pérdida de pesca y, además, los gastos
producidos y acreditados en la tramitación del ex
pediente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que calificando como remolque el servicio pres
tado, le asigna un precia de catorce mil pesetas, del
que corresponderá dos tercios al Armador del bu
que Róbalo, que prestó el servicio, y un tercio a su
tripulación, en proporción de sus respectivos sueldos
base, que satisfará el Armador del Miguel A, buque
asistido, el que abonará también en concepto de in
demnización por daños y perjuicios al Armador del
Róbalo la cantidad de cuarenta mil cuatrocientas
ochenta -pesetas por roturas o deterioros en los ele
mentos de remolque, la de tres mil por exceso en
el consumo de combustible y la de treinta mil por
pérdida de pesca, como cónsecuencia directa del ser
, vicio prestado, más los gastos producidos y acredi
tados en la tramitación del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera dé la Ley 60/62, se publica
para general conocimiento.-
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el Visto Bue
no del Sr. Presidente.—E1 Secretario-Relator, Ra
fael Rontero.—E1 Presidente, Francisco Benito.
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